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El presente articulo trata de reflexionar sobre la función, forma y significación de una modalidad lingllística a 
pun10 de desaparecer: el lenguaje de los soldados de reemplazo. Esta variedad del lenguaJe, que varia en función 
del espacio y del tiempo y que comparte caractcnstícas con la jerga juvenil, la utilizan los reclutas para 
identificarse como grupo y para distraerse. Este lenguaje especial refleja fundamentalmente las dos obsesiones 
del soldado conscripto: el tiempo que queda de mili y la rebeldla frente a las obligaciones impuestas por la vida 
militar. 
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Abltract 
This articlc tries to reflect upon the function, fonn, and meaning of a linguistic variety which is nearly ending. 
the language of the conscripts, those serving as mandatory military soldiers in Spain. Th1s varicty of language, 
which varies according lo space and time, and which shares characteristícs with the jargon used by youngsters, 
is used by the recruits to identify themselves as a group ali the time serving. This special languagereflects mainly 
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